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要经历欣赏 - 描摹 - 临写 - 背临 - 创作的技艺磨
炼，在练习过程中细心体悟书法笔法的粗细、轻重、
疾徐、提顿的运气与节奏变化；还要化用中国文化传
统中“格物致知”、“体性神思”的方式，将书法精神之
与身体达成天人合一、息息相关的境界。中国书法的
身体经验与生命体悟，在“体性民族志”的实践与反
思中，或许能够提升为人类对共同的人性心理、生命
需求与审美经验的感同身受、心同此理。
小 结
中国文字体系的原始表述形态大多与对天象观
察、占卜有关。与之有涉的书法，不仅体现为身体经
验和技术实践，也蕴含了对自然天道、宇宙万物、人
伦日用的思维认知和生命体悟。概而言之，中国书法
不仅是作为一种物质文化、精神文化和制度文化的
集合，还能够通过身体经验和文化实践的“体味”“体
性”，心同此理，“唤醒”人类生命智慧。
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